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АНОТАЦІЯ
Мета роботи. Провести аналіз асортименту лікарських препаратів 
фармацевтичних ринків України та Польщі, які містять у своєму складі 
субстанції коренів пеларгонії очиткової (Pelargonium Sidoides), трави 
материнки звичайної (Origanum vulgare) та листя плюща звичайного (Hedera 
Hibernica). На підставі одержаних результатів визначити доцільність розробки 
нового багатокомпонентного препарату з їхнім вмістом.
Матеріали і методи. Аналіз фармацевтичних ринків проводили згідно з 
даними Державного реєстру лікарських засобів України та Польщі (станом на 
липень 2021 р.). Роботу виконано з використанням логічного, статистичного 
та графічного методів.
Результати й обговорення. Більшість проаналізованих засобів 
фармацевтичних ринків України та Польщі із вмістом пеларгонії очиткової, 
материнки звичайної, плюща звичайного представлена у формі сиропів. 
В основному, це однокомпонентні лікарські засоби (73,33 % в Україні та 91,7 % 
в Польщі). В обох країнах найбільший відсоток досліджуваних препаратів 
вироблені на вітчизняних фармацевтичних підприємствах, на другому місці 
препарати, імпортовані з Німеччини. Найчастіше лікарські препарати із 
вмістом Origanum vulgare, Hedera Hibernica, Pelargonium Sidoides – це засоби, 
що застосовуються у разі кашлю та застудних захворювань (78,21 %).
Висновки. Розробка нового багатокомпонентного лікарського засобу із 
вмістом трави материнки, листя плюща і коренів пеларгонії є перспективною, 
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Вступ. За даними Центру громадського здоров’я 
МОЗ України, на захворювання верхніх дихальних 
шляхів хворіють від 35 до 150 тис. громадян на тиж-
день [1]. За статистикою пацієнти найчастіше дові-
ряють і віддають перевагу лікам, в основу яких вхо-
дить лікарська рослинна сировина [2]. Фітопрепара-
ти мають ряд переваг, зокрема, менш токсичні, що 
особливо важливо при лікуванні хронічних захворю-
вань, їх можна застосовувати тривалий час. Важли-
вим фактором є й те, що більшість з них дозволена 
до безрецептурного продажу, і вони не можуть викли-
кати антибіотикорезистентність.
Препарати на основі пеларгонії очиткової 
(Pelargonium sidoides) підвищують активність імун-
ного захисту в пацієнтів із ГРВІ та рекурентними ін-
фекціями верхніх дихальних шляхів. При їх застосу-
ванні спостерігається зростання кількості NK-клітин, 
які можуть безпосередньо розпізнавати вірусні пато-
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гени [3]. Зокрема, серед речовин, що містяться в 
екстракті пеларгонії очиткової, можна виділити про-
антоціанідини, які є хорошими кандидатами для три-
валого та нешкідливого лікування інфекційних за-
хворювань [4, 5].
Материнка звичайна (Origanum vulgare) містить до 
1,2 % ефірної олії, до складу якої входять: тимол, ци-
мол, карвакрол, які мають відхаркувальну, протиза-
пальну, знеболювальну дію, завдяки чому входять до 
складу зборів грудного і потогінного, які приймають 
при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, засту-
ді. Материнка також проявляє антиоксидантні влас-
тивості, що в поєднанні з деякими ліками підвищує 
антибактеріальну дію останніх. В літературі описано 
поєднання трав материнки та чебрецю, з метою 
одержання багатокомпонентного лікарського засобу 
із високим вмістом тимолу і карвакролу, що потенцій-
но матиме застосування для лікування захворювань 
верхніх дихальних шляхів [6, 7].
Листя плюща (Hedera hibernica) здавна використо-
вують при лікуванні захворювань верхніх дихальних 
шляхів. Висушений екстракт листя плюща проявляв 
високу ефективнисть і добру переносимість у пацієн-
тами із бронхітом [8]. Дослідження антимікробної ак-
тивності екстрактів листя плюща показали, що вони 
затримують ріст колоній семи штамів мікроорганіз-
мів, зокрема: Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Listeria monocytogenes, Campylobacter 
jejuni та Candida Albicans [9].
Сучасні дані свідчать, що препарати на основі екс-
трактів із листя плюща можуть покращити частоту та 
інтенсивність кашлю, пов’язаного з вірусною респіра-
торною інфекцією. Ряд досліджень демонструє, що 
гедерасапонін В, що міститься в 30 % етанольному 
екстракті листя плюща, виявляє значну противірусну 
активність щодо субгенотипів EV3 C3 та C4a завдяки 
зменшенню утворення видимого CPE. Гедерасапо-
нін В також пригнічує вірусну експресію білка VP2, 
що свідчить про пригнічення синтезу вірусного кап-
сидного білка [10]. 
Мета роботи. Провести аналіз асортименту лікар-
ських препаратів фармацевтичних ринків України та 
Польщі, які містять у своєму складі субстанції коре-
нів пеларгонії очиткової, трави материнки звичайної 
та листя плюща звичайного. На підставі одержаних 
результатів визначити доцільність розробки нового 
багатокомпонентного препарату з їхнім вмістом.
Матеріали і методи. Дослідження асортименту 
препаратів проводили станом на липень 2021 р. з 
огляду на дані Державного реєстру лікарських засо-
бів України [11] та Rejestr Produktów Leczniczych (Ре-
єстру препаратів лікувальних Польщі) [12] та кваліфі-
каційну систему АТС (Anatomical Therapeutic 
Chemical classification system) [13]. Використано ста-
тичний, графічний і логічний методи. Проведено мар-
кетингові дослідження та проаналізовано асорти-
ментну структуру препаратів трави материнки, листя 
плюща та коренів пеларгонії очиткової, які згідно зі 
ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби», можна 
застосовувати в Україні після їхньої державної реє-
страції [14]. 
Результати й обговорення. Станом на липень 
2021 року на фармацевтичному ринку України зареє-
стровано 18 препаратів материнки трави Origani 
herba, 29 препаратів листя плюща звичайного Hedera 
hibernica та 14 препаратів на основі пеларгонії очит-
кової Pelargonium Sidoides [7]. На ринку Польщі пре-
паратів материнки на даний момент не зареєстрова-
но або вже закінчився термін реєстраційних посвід-
чень, присутні 23 препарати листя плюща і 3 препа-
рати пеларгонії очиткової.
Стосовно фармацевтичного ринку України, най-
більше лікарських засобів на основі аналізованих 
рослин представлено у вигляді сиропів (16 одиниць 
найменувань препаратів) або рідких лікарських 
форм, таких як настойки (розчини) або краплі (12 
одиниць найменувань препаратів), на другому місці 
– таблетки (10 одиниць найменувань препаратів). У 
свою чергу, по 7 одиниць мають екстракти та лікар-
ська рослинна сировина ЛРС у вигляді грудних збо-
рів або чаї для приготувань. Найменша частка нале-
жить мазям – 1 одиниця. 
Зареєстровані лікарські форми із даними росли-
нами в Україні продемонстровані на рисунку 1, у 
Польщі – на рисунку 2. 
На фармацевтичному ринку Польщі зареєстрова-
но лікарські засоби із вмістом рослин, що аналізу-
ються лише у 4 формах (див. рис. 2), а саме у кра-
плях або розчинах (1 препарат на основі плюща зви-
чайного), екстрактів (по 1 препарату плюща та пе-
ларгонії), таблеток та пастилок (4 препарати із вміс-
том плюща та 1 препарат із вмістом пеларгонії), си-
ропів (17 препаратів із вмістом плюща та 1 препарат 
із вмістом пеларгонії).
Проведено аналіз асортименту препаратів із вміс-
том трави материнки звичайної на належність відпо-
відної фармакологічної групи згідно з АТС-
класифікацією (табл. 1).
Згідно з даними, представленими на рисунку 3, 
найбільша частка асортименту препаратів мате-
ринки звичайної припадає на препарати групи N05 
психолептичні засоби (38,46 %, 5 од.). Представ-
лені препарати групи R05 засоби, що застосову-
ються у разі кашлю та застудних захворювань, 
складають 30,77 % асортименту. Відповідно част-
ка групи препаратів G04 засоби, що застосовують-
ся в урології, складає 23,08 % (3 од.). У свою чер-
гу, G02 інші гінекологічні засоби представлена 
лише одним лікарським засобом, що становить 
7,69 % асортименту.
З огляду на вищезазначене, препарати плюща 
звичайного виявлені на обох досліджуваних фарма-
цевтичних ринках. Проведено їхній аналіз стосовно 
приналежності до відповідної фармакологічної групи 
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Рис. 1. Кількість зареєстрованих лікарських форм із вмістом материнки трави, листя плюща та коренів пеларгонії 
в Україні.
Рис. 2. Кількість зареєстрованих лікарських форм із вмістом материнки трави, листя плюща та коренів пеларгонії 
в Польщі.
згідно з АТС-класифікацією (табл. 2) і встановлено, 
що майже всі належать до засобів, що застосовують-
ся у разі кашлю та застудних захворювань.
Найбільша частка асортименту препаратів плюща 
звичайного на ринку України припадає на препарати 
групи R05 засоби, що застосовуються у разі кашлю 
та застудних захворювань (97,83 %, 45 од.). У свою 
чергу, групи препаратів V03 інші засоби, складає 
2,17 % (1 од.). На фармацевтичному ринку Польщі 
усі лікарські засоби на основі листя плюща віднесені 
до групи препаратів, які застосовуються у разі кашлю 
та застудних захворювань.
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Таблиця 1
Розподіл наявних на фармацевтичному ринку України препаратів материнки звичайної залежно від їхньої 
класифікації АТС
Назва групи згідно із 
АТС-класифікацією, 
фармакологічна дія
Рослинні компоненти Препарати, лікарська форма Виробник
1 2 3 4
R05 засоби, що 
застосовуються у разі 
кашлю та застудних 
захворювань, 
Відхаркувальна




Материнки трава Материнки трава,
трава по 50 г або 75 г у 
пачках з внутрішнім пакетом; 





































































G04 засоби, що 
застосовуються в урології
Інші засоби, що 
застосовуються в урології, 
Комбінований засіб
Ялиці олія 
Олії м’яти перцевої 
Моркви дикої плодів 
екстракт рідкий 
Хмелю шишок екстракт рідкий 
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1 2 3 4
Ялиці олія 
Олії м’яти перцевої 
Моркви дикої плодів 
екстракт рідкий 
Хмелю шишок екстракт рідкий 
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G02 інші гінекологічні 
засоби, 
Інші засоби, що 
застосовуються в 
гінекології















Рис. 3. Розподіл асортименту препаратів із вмістом материнки звичайної згідно з класифікацією АТС.
Оскільки пеларгонія очиткова входить до складу 
9 препаратів зареєстрованих на ринку України і 2 
препаратів фармацевтичного ринку Польщі, здійсне-
но їх аналіз щодо належності до відповідної фарма-
кологічної групи згідно з АТС-класифікацією (табл. 3).
Залежно від кількості рослинних компонентів у фі-
тозасобі їх поділяють на однокомпонентні та багато-
компонентні. Згідно з даними Державного реєстру 
лікарських засобів України [8] і Реєстру препаратів 
лікувальних Польщі [7], більшу частину асортименту 
складають однокомпонентні препарати 73,33 % та 
91,7 % відповідно (рис. 4). Тому поєднання цих трьох 
рослин в одній лікарській формі є перспективним, 
оскільки аналогів цьому ще немає. 
Аналіз асортименту препаратів українського 
фармацевтичного ринку дав змогу зробити висно-
вок, що більшість препаратів трави материнки, 
листя плюща і коренів пеларгонії вироблені на 
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Таблиця 2
Розподіл наявних на фармацевтичному ринку України та Польщі препаратів листя плюща залежно від 
класифікації АТС
Назва групи згідно із 
АТС-класифікацією, 
фармакологічна дія
Рослинні компоненти Препарати Виробник
1 2 3 4
Україна
R05 засоби, що 
застосовуються у разі 
кашлю та застудних 
захворювань, 
Віхаркувальна
Листя плюща Сироп від кашлю 
др. Тайсса з екстрактом 
плюща,
сироп 
Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, 
Німеччина
Листя плюща Гербіон® сироп сироп КРКА, д.д., Ново место, 
Словенія
Листя плюща Хедерал® плющ
сироп 
АТ «ВІТАМІНИ», Україна
Листя плюща Гербіон® плющ
льодяники 
КРКА, д.д., Ново место, 
Словенія
Листя плюща Гербалор плющ проти 
кашлю
сироп 




R05 засоби, що 
застосовуються у разі 
кашлю та застудних 
захворювань 
Листя плюща Пектолван® Плющ
сироп 
АТ «Фармак», Україна
Листя плюща Пектолван® Плющ
капсули 
АТ «Фармак», Україна
Листя плюща Гриппостад® Гербал
сироп 
СТАДА Арцнайміттель АГ, 
Німеччина
Листя плюща Плюща сироп
сироп 
ПрАТ Фармацевтична фабрика 
«Віола», Україна
Листя плюща Геделикс® Краплі без 
спирту
краплі оральні 




Салютас Фарма ГмбХ, 
Німеччина
Фарма Вернігероде ГмбХ, 
Німеччина
Фітолаб ГмбХ & Ко.КГ, 
Німеччина/Сандоз 
Фармасьютікалз д.д., Словенія
Листя плюща Геделикс® Сироп від 
кашлю
сироп 









Фітофарм Кленка С.А., Польща
R05 засоби, що 
застосовуються у разі 




ТОВ «ДКП «Фармацевтична 
фабрика», Україна
Листя плюща Гедерин
капсули блістера в коробці
ТОВ «ДКП «Фармацевтична 
фабрика», Україна
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1 2 3 4
Листя плюща Рітоссе® плющ
сироп
ПрАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця», Україна




ГмбХ & Ко. КГ , Німеччина
Гермес Арцнайміттель ГмбХ, 
Німеччина/
Енгельгард Арцнайміттель 








ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина
Листя плюща Проспан® пастилки 





ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина
Болдер Арцнайміттель ГмбХ і 
Ко. КГ, Німеччина




ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина
R05 засоби, що 
застосовуються у разі 
кашлю та застудних 
захворювань




ГмбХ & Ко.КГ, Німеччина
















R05 засоби, що 
застосовуються у разі 








Листя плюща Hedecton, syrop
(Гедектон, сироп)
Krewel Meuselbach GmbH, 
Німеччина




Листя плюща Hedelix, Tabletka musująca
(Геделікс, таблетка 
шипуча)
Krewel Meuselbach GmbH, 
Німеччина
Листя плюща Hedera Helix Sanofi, syrop
(Гедера Гелікс Санофі, 
сироп)
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., 
Польща
Листя плюща Hederasal, syrop
(Гедерасал, сироп)
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1 2 3 4
Листя плюща Hederoin, Tabletki
(Гедероін, таблетки)
Wrocławskie Zakłady Zielarskie 
«Herbapol» S.A., Польща
Листя плюща Hedussin, syrop
(Гедуссін, сироп)
Phytopharm Klęka S.A. , Польща
Листя плюща HeliPico, syrop
(ГеліПіко, сироп)
Medana Pharma S.A., Польща
Листя плюща Helituspan, syrop
(Гелітуспан, сироп)
Sopharma AD, Болгарія
Листя плюща Herbion na kaszel mokry, 
pastylki twarde
(Гербіон від вологого 
кашлю, пастилки тверді)
Krka, d.d., Novo mesto, Словенія
Листя плюща Herbion na kaszel mokry, 
syrop 
(Гербіон від вологого 
кашлю, сироп)
Krka, d.d., Novo mesto,
Словенія
Листя плюща Herdripsan, syrop
(Гердіпсан, сироп)
Dr. Max Pharma s.r.o., Чехія
Листя плюща Mituret, syrop
(Мітурет, сироп)
Conforma NV, Бельгія
Листя плюща Mucohelix, syrop
(Мукогелікс, сироп)
Sanofi-Aventis Sp. z o.o, Польща
Листя плюща Mucoplant na kaszel 
bluszcz, syrop
(Мукоплант плющ, від 
кашлю, сироп)
Dr Theiss Naturwaren GmbH, 
Німеччина
Листя плюща Pectolvan, syrop
(Пектолван, сироп)







Farmina Sp. z o.o, Польща




Engelhard Arzneimittel GmbH & 
Co. KG,
Німеччина
Листя плюща Prospan, pastylki miękkie
(Проспан, пастилки м’які)
Engelhard Arzneimittel GmbH & 
Co. KG, Німеччина
Листя плюща Prospan, syrop
(Проспан, сироп)
Engelhard Arzneimittel GmbH & 
Co. KG, Німеччина
Листя плюща Syrop z liścia bluszczu 
Phytopharm, syrop
(Фітофарм сироп, сироп із 
листя плюща)
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Таблиця 3
Розподіл наявних на фармацевтичному ринку України та Польщі препаратів коренів пеларгонії очиткової згідно 
з класифікацією АТС
Назва групи згідно із 
АТС-класифікацією, 
фармакологічна дія
Рослинні компоненти Препарати Виробник
Україна
R05 засоби, що 













Др. Вільмар Швабе ГмбХ 
і Ко. КГ, Німеччина/Дойче 
Хомеопаті-Уніон ДХУ-

















Вівелгув ГмбХ, Німеччина/ 






Др. Вільмар Швабе ГмбХ 
і Ко. КГ, Німеччина/ Др. 


















R05 засоби, що 














Phytopharm Klęka S.A., 
Польща
фармацевтичних підприємствах України (56,14 %), 
на другому місці Німеччини (29,82 %). У Польщі 
найвищий відсоток становлять препарати, виго-
товленні на польських фармацевтичних підприєм-
ствах (40 %), на другому місці препарати, імпорто-
вані із Німеччини (28 %) (рис. 5).
Проведені дослідження дали змогу скласти мак-
роконтур цільового сегменту лікарських препара-
тів із вмістом трави материнки, листя плюща і пе-
ларгонії на національному фармацевтичному рин-
ку (рис. 6).
Проведені маркетингові дослідження та аналіз 
асортименту лікарських препаратів із вмістом трави 
материнки, листя плюща і пеларгонії, які зареє-
стровані на території України та Польщі, дають змогу 
зауважити таке:
1) найбільше лікарських засобів зустрічається у 
вигляді сиропів і крапель в Україні (30,2 %) та сиропів 
на ринку Польщі (75 %);
2) більшість з них це однокомпонентні лікарські за-
соби (73,33 % – Україна, 91,7 % – Польща);
3) більшість препаратів представлених на фар-
мацевтичному ринку України із вмістом трави ма-
теринки, листя плюща і коренів пеларгонії, виро-
блена на фармацевтичних підприємствах України 
(56,14 %), на другому місці розмістилися німецькі 
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фармацевтичні виробники (29,82 %). В Польщі з цієї 
групи також домінують препарати вітчизняного ви-
робництва (40,0 %), на другому місці лікарські засоби 
вироблені на фармацевтичних підприємствах Німеч-
чини (28 %);
4) найчастіше лікарські препарати із вмістом трави 
материнки, листя плюща і коренів пеларгонії – це за-
Україна Польща
 Рис. 4. Розподіл препаратів за кількісним складом на ринку України та Польщі.
Україна Польща
Рис. 5. Країни-виробники лікарських препаратів із вмістом трави материнки, листя плюща і коренів пеларгонії 
представлених на ринках України і Польщі.
соби, що застосовуються у разі кашлю та застудних 
захворювань (78,21 %);
5) розробка нового багатокомпонентного лікар-
ського засобу із вмістом трави материнки, листя плю-
ща і коренів пеларгонії є перспективною, оскільки 
аналогів такого препарату на фармацевтичних рин-
ках України та Польщі немає.
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Рис. 6. Макроконтур фармацевтичного ринку препаратів, до складу яких входять трава материнки, листя плюща і 
корені пеларгонії.
Висновки. Проведений аналіз українського та поль-
ського фармацевтичних ринків показав, що попри висо-
кий асортимент препаратів із вмістом окремих субстан-
цій Origanum vulgare, Hedera hibernica, Pelargonium 
Sidoides відсутній препарат, що включав би всі ці рослини 
разом або комбінації двох із них. Розробка складу та тех-
нології нового препарату для лікування захворювань ор-
ганів дихальної системи з вмістом цих рослин у формі 
сиропу або пастилок є перспективною на даний час.
Конфлікт інтересів: відсутній. 
Conflicts of interest: authors have no conflict of 
interest to declare.
PELARGONIUM SIDOIDES, HEDERA HIBERNICA AND ORIGANUM VULGARE IN THE 
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS PRESENTED ON THE MARKETS OF UKRAINE AND POLAND
O. R. Bryda, N. Ye. Stadnytska
Lviv Polytechnic National University
brydaoleksandr@gmail.com, nataliia.y.stadnytska@lpnu.ua
The aim of the work. Analyze the range of drugs from the pharmaceutical markets of Ukraine and Poland, which contain 
substances of pelargonium root (Pelargonium Sidoides), oregano (Origanum vulgare) and ivy leaves (Hedera Hibernica). 
Based on the obtained results to determine the feasibility of developing a new multicomponent drug with their content.
Materials and Methods. The analysis of pharmaceutical markets was performed according to the data of the State 
Register of Medicinal Products of Ukraine and Poland (as of July 2021). The work is performed using logical systematizing, 
generalizing and graphical methods.
Results and Discussion. Most of the analyzed products of the pharmaceutical markets of Ukraine and Poland with the 
content of pelargonium stonecrop, oregano, ivy are presented in the form of syrups. These are mainly single-component 
medicines (73.33 % in Ukraine and 91.7 % in Poland). In both countries, the largest percentage of the studied drugs 
are produced by domestic pharmaceutical companies, in second place drugs are imported from Germany. The most 
common drugs containing Origanum vulgare, Hedera Hibernica, Pelargonium Sidoides are drugs used for coughs and 
colds (78.21 %).
Conclusions. The development of a new multicomponent drug containing oregano, ivy leaves and pelargonium is 
promising because there are no analogues of such a drug in the domestic pharmaceutical market.
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preparations; pharmaceutical market of Ukraine; pharmaceutical market of Poland.
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